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El año es 1350, la peste bubónica arrasa despiadadamente al viejo mundo sin indicios 
de detenerse. Tras un duro invierno, rumores sobre una cura misteriosa llegan a oídos de un 
médico de la plaga en Inglaterra. Las noticias embarcan al hombre en un viaje a la aislada 
localidad de “Santa Rosa” en España, en donde se dice que sus habitantes no enferman, y las 
tragedias de la peste poco han afectado las vidas de los moradores. Los resultados de la 
inquisitiva búsqueda del Doctor terminan destapando horrores antiguos bajo Santa Rosa. 
Secretos más terribles y profundos que la misma peste. 
 
El film fue escrito como una metáfora sobre el fanatismo y sus peligros. Al colocar 
estos elementos en forma de personajes y eventos análogos dentro de una historia corta de 
horror, se consiguió establecer una historia consistente, que puede ser leída tanto como un 
cuento de terror, y como una crítica simple a la fe ciega. El trabajo de H. P. Lovecraft, y su 
horror cósmico (Cosmicismo) describen la estructura narrativa de la historia, y ciertas 
justificaciones científicas sobre el mundo natural explican la utilización de elementos como 
cuervos, hormigas y hongos dentro del corto. 
 
Palabras clave: 
➢ Peste Bubónica: Fue una pandemia a gran escala que afectó al viejo mundo 
durante el siglo XIV. Producida por un brote de la bacteria Yersinia pestis, la 
enfermedad se esparció incontrolablemente por medio de pulgas y roedores, 
diezmando poblaciones de ciudades y pueblos. La también llamada “peste negra” 
cobró un estimado de >20% de la población global de la época.  
 
➢ Médico de la Peste Negra: Encargados del cuidado de los afectados por la peste. 
Vestían ropas negras que les cubrían toda el cuerpo, y utilizaban curiosas 
mascaras que simulan la cabeza de un ave. Con un “pico” largo recubriendo la 
nariz del médico, dentro del cual se depositaban pétalos y artículos aromáticos a 
fin de escapar la pestilencia. Es importante mencionar que estos sujetos 
tradicionalmente carecían de entrenamiento médico, y rara vez curaban a sus 
pacientes. 
 
➢ Cosmicismo: Referida comúnmente como una filosofía literaria, fue creada por 
H.P. Lovecraft a lo largo de su carrera como escritor de horror. 
Característicamente, relatos dentro de esta denominación apuntan a una 
indiferencia cósmica hacia el ser humano, y específicamente encuentran horror en 
la absoluta incapacidad del hombre por generar cualquier impacto en el mundo. El 
protagonista de estas historias encuentra comúnmente su fin al husmear entre 
conocimiento oculto. 
 
➢ Cordyceps: Genero de hongo que contempla cerca de 400 especies. Los 
cordyceps son parásitos que crecen dentro del cuerpo de un huésped viviente, 
eventualmente tomando control de las capacidades motoras del sujeto al afectar el 
cerebro del animal.  
 
➢ Sub Rosa: Frase sacada del latín que se traduce a “Bajo la Rosa”. Utilizada para 
denotar confidencialidad, o un secreto. La rosa ha sido utilizada desde época de la 





The year is 1350, the bubonic plague mercilessly sweeps the old world with no signs 
of stopping. After a harsh winter, rumours of a mysterious cure reach the ears of a plague 
doctor in England. The news set the man on a trip to the isolated town of "Santa Rosa" in 
Spain, where it is said that its inhabitants are immune to the plague, and its tragedies. The 
results of the inquisitive actions of the Doctor uncover ancient horrors under Santa Rosa. 
Secrets more terrible and profound than the plague itself. 
 
The film was written as a metaphor about fanaticism and its dangers. By placing these 
elements in the form of characters and events within a short horror story, it was possible to 
establish a consistent story, which can be read both as a horror tale, and as a simple criticism 
of blind faith. The works of H. P. Lovecraft, and his cosmic horror (Cosmicism) describe the 
narrative structure of the story at large, and certain scientific justifications about the natural 
world explain the use of elements such as crows, ants and fungi within the short. 
 
Key words: 
➢ Bubonic Plague: It was a large-scale pandemic that affected the old world during 
the fourteenth century. Product of an outbreak of the Yersinia pestis bacteria. The 
disease spread uncontrollably through fleas and rodents, decimating populations 
of cities and towns. The so-called "black plague" killed an estimated >20% of the 
global population at the time. 
 
➢ Plague Doctor: People responsible for the care of those affected by the plague. 
They wore black clothes that covered their entire bodies, and wore curious masks 
that simulate a bird’s head. Their long "beaks" covered the doctors' noses, and 
were filled with petals and aromatic items in order to escape the pestilence. It is 
important to mention that these doctors usually lacked any medical training, and 
rarely cured their patients. 
 
➢ Cosmicism: Commonly referred to as a literary philosophy, it was developed by 
H.P. Lovecraft throughout his career as a horror writer. Characteristically, this 
types of stories emphasise a cosmic indifference towards humanity, and 
specifically, find horror within man's absolute inability to generate any impact on 
the world. The protagonist of these stories commonly finds his end by snooping 
through hidden knowledge. 
 
➢ Cordyceps: A genus of fungi which includes about 400 species. Cordyceps are 
parasites that grow within the body of a living host, eventually taking control of 
the subject's motor system by affecting the animal's brain. 
 
➢ Sub Rosa: Phrase taken from Latin that roughly translates to “Under the Rose”. 
Used to denote confidentiality, or secrecy. The rose has often been used as a 
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El corto “Sub Rosa”, fue realizado a lo largo del año 2019 como proyecto de integración 
curricular para la carrera de animación digital de José G. Gross. El proceso de preproducción 
tubo enfoque especial en el desarrollo teórico del corto, es decir, en la creación bien 
sustentada de una narrativa internamente consistente con las ideas expuestas en el film. 
El proceso de producción y post producción lidiaron con virtualmente todas las 
complicaciones emergentes del proyecto, mayoritariamente técnicas. Estos inconvenientes 
estuvieron consistentemente relacionados a la escala del corto. 
 
Sinopsis: 
Europa, 1350. Un doctor de la peste escucha rumores sobre una misteriosa cura para la 
muerte negra. Las esperanzas renovadas del médico le conducen al pequeño pueblo de Santa 
Rosa, donde se dice que sus habitantes son inmunes a la enfermedad. Allí, el doctor descubre 






























































































Sub Rosa es un proyecto animado que busca principalmente satisfacer la inquietud 
creativa del autor. En esencia, el corto es una compilación de temas, estéticas, y discusiones 
personales que han encontrado forma en un ejercicio de narrativa gráfica. 
De manera más concreta, El corto es utilizado como un vehículo para explorar la idea 
de fanatismo en términos de un cuento de horror cósmico. El valor de este tipo de trabajos 
recae en la capacidad que el proyecto tenga para transmitir su crítica de manera legible, y 
bajo análisis detenido. 
La escena creativa para el horror animado no ha sido explorada en las dimensiones a 
las que podría llegar. Hay un potencial amplio para la creación de historias de horror 
animadas; Haciendo uso de un formato que no se ve restringido por limitaciones físicas, y en 
donde las ideas del autor pueden ser plasmadas en la pantalla tal y como él lo desea.  
Tras el proceso de producción, las dificultades características del arte animado se 
vuelven evidentes. Las limitaciones de tiempo, falta de colaboración de un equipo, y la 
búsqueda de un producto demasiado complejo pueden resultar fatales para la creación de un 
film de calidad. Se recomienda una planificación cuidadosa durante la preproducción, y un 
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